[Tanügyi csoportok javaslattervei] by Aradi, László et al.
bölcsézkarral 	együtt 	mi 	is, a minisztérium képviselői is részt 	vesznek,  
megoldás pedig csak akkor fog születni, ha az mindenki számáa elfogadható 
 
lesz. 
G-j. 	- Lehetségesnek tartja-e a BTK vezetése a JATE BTK oktatásának  
megújítását úgy, 	hogy amennyiben rendelkezni fogunk a pontos tervekkel,  
azok mielőbbi megvalósításához hozzá 1 ehet látni? 
Sz. 	E. 	- Természetesen a programok kidolgozása már megkezdődött, 	egyrészt 
az Operatív Bizottság kezdeményezése nyomán, másrészt az 	állami 	vezetés 
részéről 	is történtek lépések. Kristó Gyula dékán 1989. január 31-ét szabta  
meg határidőnek 	a 	tanszékek 	számár 	az 	Új 	tantervek, 	irányelvek 
kidolgozására, , ezért a tanszékvezetdk a felelősök. A munkában pedig az  
Operatív Bizottság munkacsoportjainak a javaslatait is figyelembevesszük,  
így egy közös programot lehet kidolgozni. A tantervek egyeztetésére,  
megvitatására és elfogadására a jövő félévben kerülne sor, szeptember 1-tős  
felmenő rendszerben már az új tantervek szerint lehetne oktatni, a felsőbb  
évfolyamok pedig beépítenék az alkalmazható elemeket.  
- Köszönjük a besz él getést! 
(Az interjút Path Attila készítette. ) 
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A Ma>:izmus-Leninizmus_ Tanszékcsoport 	Tanácsának 	bizottsága és a  
tanügyi 	csoport 	1988. 	november 17-én megvitatta a bizottság 	által 	több 
variácóban kidolgozott, 	a társadalomelméleti tárgyak oktatására vonatkozó  
refomrtervezetet. 	Ennek 	"minimális 	program"-ja 	af 	eddigi 	300 óra 
.ös.szképzési 	idő helyett 210 órát irányoz.elő, mégpedig két  blokkra 	bontva.  
Az 	ún. 	I. 	blokk 	3 x 30 órában, tehát heti 	két 	órában, 	három 	féléven 
keresztül 	filozófiatörténeti 	képzést, az ún. Ii. blokk pedig 	120 	órában, 
tehát heti 	két 	órában, négy féléven keresztül 	egyéb társadalomemléleti  
tárgyak 	- szociológia, politológia é közgazdaságtan - oktatását javasolja, ' 
Ezt az 	óraszámcsökkentést mennyiségi megoldásként a tanügyi 	csoport is 
elfogadta. 	(A •tartalmi 	változtatásokról 	kialakított 	elképzeléseiket 	az 
egyes tanszékek 	- tehát a filozófia, a közgazdaságtan, a politológia és 	a 
szociológia - képviselői a november 24-én, csütörtökön megtartandó 
vitafórumon fogják röviden ismertetni!) A csoport azonban maga is szeretne  
a hallgatóság elé kész programmal lépni, melyben az óraszám mellett más,  
megítélése szerint fontosabb problémákra is szeretne megoldást találni.  
Javaslataink  tehát a következőek:  
1. 	A képzési idő ún. 1. blokkjában, az első három félév folyamán 	90 	órás  
filozófiatörténeti oktatást képzelünk el, kötelezően mindenki  számára.  
Ennek formája szeminárium, mindhárom félév - egy félév harminc, azaz 15 >, 2  
órát jelent! - végén gyakorlati jegy megszerzésével, a harmadik félév végén  
szigorlattal. A szemináriumi formát azért tartjuk jobbnak, mint az  
előadásokat, 	mert 	e 	tárgy oktatása nem képzelhető el s'z§vegoivasás 	egy. 
tanár 	által vezetett Szövegfeldolgozás nél kul . Természetesen amennyiben ezt 
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tartanánk, 	az 	előadások anyagának a szigorlaton való számonkérése nélkül. 
Az 	Előadások 	anyagát 	a 	szigorlatozó 	természetesen 	felhasználhatja a 
vizsgán, 	amelyet lehetőleg annál a tanárnál tegyen le, akihez szemináriumra 
is_. 	járt. A szigorlat anyaga a szemináriumon tanultakra, egy, a tanár vagy a 
tanszék 	által 	meghatározott kötelező olvasmányjegyzékre, valamint 	egy, 	a 
tanár 	által 	megfelennk 	tartott 	filozófiatörténeti 	kézíkönv 	anyagára 
épüljön. 	A szigorlat menete a következő legyen: a hallgató által választott 
jelentősebb 	filozófiai 	rendszer 	vagy 	probléma 	szakirodamon 	és egyéb 
invención 	alapuló beható 	ismerete és ismertetése, 	maid 	a tanár 	által 
kijelölt 	szempontok 	alapján 	lefolytatandó 	diskurzus, 	amely 	a 	hallgató 
általános filozófiatörténeti műveltségét és tájékozódóképességét méri föl. 
2. 	A 	tanszékcsoport bizottsága a II. blokk felbontására több variációt 	is 
kidolgozott. .Ezek közül mi a 2. számmal jelöltet, tartjuk a legjobbnak. Ez a 
120 	Órát 	négy 	darab 	3O Órás részre bontja: 	mindhárom diszcibiinábÓÓI 	- 
közgazdaságból, 	politológiából 	és szociológiából - egy-egy 	harminc 	órát, 
tehát 	egy-egy 	félévet 	tesz 	kötelezővé, 	szemináriumi 	jelleggel, 	míg 	a 
negyedik 	harminc óráért a három diszciplina versenyez. Tehát csak ez utóbbi 
szabadon választható. 	Ezzel 	a bontással 	egyetértünk, 	azonban tartalmi 
kédésben 	mások az elképzeléseink. A teljesítmény, a kimenet, a 	számonkérés 
felel szeretnénk közelíteni. 
Mindezek alapján javaslataink a következőek. 
A/ A hallgatónak az 	említett négy félév alatt négy  legyet kell 
megszereznie 3 + 1 darabot. Az•elsö hármat a megadott három tárgyból, tehát 
közgazdaságtanból, 	szociológiából 	és politológiából "A XX. századi 	magyar 
történet"-ből. 	Ez utóbbi tárgy "kettős" jellege abból ered, hogy külön kell 
választani 	a történelem, és a nem-történelem szakos hallgatókat. 	Előbbiek 
ugyanis 	kötelező 	jelleggel 	tanuljanak . politológiát, 	míg 	utóbbiak 
választhassanak: 	politológiát, 	avagy "A XX. századi magyar történet" 	címit 
tárgyat 	akarják-e 	tanulni. E három jegy közül valamelyiknek 	szemináriuíni, 
gyakorlati 	jegynek kell lenni (kötelező szemináriumlátogatással ! ) , a 	másik 
két 	jegynek 	pedig kollokviumon kell meszületnie, mégpedig 	előre megadott 
kötelező 	olvasmány- 	és 	vizs_.gatémajegyzékkel, 	magyarázó 	előadások 
segítségével. Ezen előadások látogatása nem kötelező, a vizsgán anyaguk 
reprodukálása nem követelhető. H hallgató maga_döntheti el, hogy a három 
jegy közül melyiket szerzi meg gyakorlati, és melyiket kollokviumi jegy 
formájbáan. 
B/ A 	"3 + 	I" 	darab jegy negyedik  darabja (a + 	1) 	a fentebb már 
említett 	szabadon választható  tár_gj. 	A 	változás 	annyi 	a bizottság 
javaslatához 	képest, 	hogy ezt a tárgyat, vagyis a 4. harminc órát nemcsak 
az 	említett 	három diszciplina, hanem ezeken kívül még a filozófia 	és más 
társadalomelméleti 	tárgyak/segédtárgyak 	- 	igy 	pl. 	az 	informatika - 
tanulására is felhasználhatja a hallgató. Ezt a jegyet szabadon  válaztható  
módon, 	tehát akár gyakorlati jegy, akár kollokvium formájáan megszerezheti  
a hallgató. 	Ezért a negyedik harminc órás, szabadon választható tárgyért 
tehát 	a diszciplinák versenyeznének, ami véleményünk szerint emelné az 
oktatás. színvonalát. 	(Visszatérve 	a 	jegyekre: 	azt 	is elképzelhető n ek 
tartjuk, 	hogy mind a négy jegy megszerzésének a formájáról maga a hallgató 
döntsön. 	Ez 	tehát azt jelentené, hogy akár nég szemináriumra is járhatna, 
vagy ellenkezőleg, 	csak kollokviumi jegyeket szerezne. Ez 	a rendszer a 
tanszabadság szellemének messzemenően megfelelne, és biztosítaná azt, 	hogy 
mindenki 	egyéniségének megfelelő képzési formát választhasson. 	A tanügyi 
csoport azonban ebben a 	kérdésben 	nem 	tudott egységes álláspontot 
kialakítani!) 
C/ A négy jegy megszerzésének sorrendjét a hallgató maga dönti 	el. 
Egyetlen megkötés__, ihogy ezeket 	a társadalomelméleti 	tárgyakat csak 	a 
második félévtől 	kezdve lehet fölvenni, de a hetedik félév végéig 	mind 	a 
négy 	jegyet 	meg 	kell 	szerezni. 	(igy 	akár 	egyetlen 	félév 	alatt 	i s 
teljesíthetők a követelmények.) 
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A hallgatók választási szabadsága ne csak a tanulás ,formáját, 	hanem 
tartalmát tekintve is biztosított legyen. Tehát egy-egy tanszék 	indítson 
többféle ,szemináriumot 	és többféle előadást is. Utóbbi által 	mód nyílna 
arra 	is, 	hagy egy 	diszciplinán 	belül 	nemcsak 	s_•zeminarizálni, 	hanem 
kollokválni 	is 1 ehessen többféle anyagból. Ez alatt azt értjük, hogy minden 
el_da_d_6 _adjon meg még a félév kezdete előtt, lehetőleg még az 	előzd 	félév  
folyamán kötelezd olvasmány- és 	vizsgatémajegyzélet, hogy a tárgyból 
esetleg kollokválni 	szándékozó 	hallgató 	eldönthesse, 	melyik 	előadót 
választja. 	Az 	oktatók hirdessenek meg 	már 	az 	előzd félév 	folyamán 
szemináriumokat is_., vagyis toborozzanak maguknak hallgatóságot. Az érdemi 
munka így mindkét esetben már első órán elkezdődhet. A szabad diákválasztás  
is megvalósítható, hiszen a témákat meghirdető tanárnak jogában áll előzd 
félév folyamán történő 	kifüggesztésével már előre kontrollálhatja, 	hogy 
mennyire érdekli 	a hallgatóságot programterve, így az is kizárható, 	hogy 
üres padok előtt kényszerül megtartani előadásait vagy szemináriumát. 
D ./ 	a társadalomelméelti képzés kötelező, és mindenkire nézve kötelezd  
szakaszát a 210 órás 	keret 	kitöltésével, 	illetve a 	kívánt 	jegyek 
megszerzésével 	befejezettnek tekinthetjük. Természetesen a tanszékeket arra 
kérjük, 	hogy ezentúl 	is hirdessenek meg 	speciális 	kollégiumokat, 	minél 
nagyobb számban És témaválasztékkal, hogy az a hallgató, aki nem elégedett 
meg 	ezzel 	az 	alapképessel, 	tovább 	folytathassa 	stúdiumait. 	A 
kollégiumválasztás azonban ne 	legyen 	kötelező, 	hanem mindenki 	maga 
dönthessen e kérdésben. Ha a tanszékek igyekeznek kielégíteni a különböző 
szakok specifikus igénaeit, 	úgy szerintünk garantált az, 	hogy találnak 
érdeklődő hallgatókat. 	Termésuzetesen 	itt is jó módszernek 	találjuk 	az 
előzetes egyeztetést és felmérést! 
Az 	általunk 	itt leírtak 	azonban 	főleg formai 	és szervezésbeli  
problémákkal 	foglalkoztak, És csak részben tartalmi kérdésekkel. Ennek__oka, 
hogy a legfontosabb lépést már a tanszékeknek kell megtenniük: 	azigazi 
tartalmi 	mgújításról, 	megújulásról 	nélkülük nem 	beszélhettünk. 	Mi 	ezek 
alatt 	a fogalmak 	alatt 	az 	ún. 	marxista-leninista szemlélet 	primátusa 
helyett 	a különböző 	elméletek objektív bemutatását, 	És a 	szemléletbeli  
pluralizmust 	értjük . ; 	Ezen 	legfőbb 	követelésünknek 	a 	tanszékeknek 
mindenképpen eleget kell tenniük! 
E program "átmeneti" jellege alatt több, akár 4-5 évet is értünk, amig 
az oktatási 	keretek megváltoztatása - igy pl. az 	egy - másfélszakosság 
általánossá tétele - 	lehetővé nem teszi, 	hogy visszaadva a 	filozófia  
rangját, oktatását a teres képzési időben újra megvalósíthassuk! 
Szeged, 1988. november 20. 
A 	JATE 	BTK 	Operatív 	Bizottsága 	által 	megbízott 
tanügyi 	csoport. 	(Tagjai: 	Aradi 	László, 	Deák 	(gnes, 
Liebmann Katalin, Pozsik László) 
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A képzés alapján 4+1 	4. 	A szigorlathoz 	elengedhetetlenül 	szükséges 
kollokviumi és gyakorlati jegyek számát határoztuk meg.  
Tehát: 
A z államvizsga feltétele: 	2 szigorlat 
1 4 kollokvium  
L
t
6 gyak. jegy 
1 záróvizsga • 
- 8zigorlat 4. é=. 8, félév végén;  
Görög záróvizsga 6, félév végén;  
A tantárgyakat 3 csoportra osztottuk; - kultúrtörténet,  
nyelvtani, nyelvészeti, 	. 
auctorok,  
Wuitúrtörténet: g. filozófia,  









(Nyelvészeti tárgyak: nyelvtört., nyelvemlékek,  
indoeurópai nyelvészet,  
leíró nyelvészet,)  
A 2. éves szigorlatig le kell tenni: 
14 gyak. jegyet - 6 szövegolvasás,  
4 görög, 
3 nyelvtani tárgy,  
1 klassz, fil. alapjai,  
5 kollokviumot 	1 a nyelvtani alapképzést lezáró, 
3 kultúrtörténet, 
1 irodalom, 
A latin 	képzésben a tanszabadság gyakorlatilag a 2. félévben kezdődne. 	Az 
1. 	félév megalapozásaként 	szolgálna a későbbi 	stúdiumokhoz. 	Ez 	magában  
foglalna 	egy intenzív nyelvi képzés-.t/ heti 8 Óra, mely valójában egy haladó  
latin nyelvtanfolyam lenne, 	bepótolva a hiányosságokat biztosabb alapot  
nyújtana 	az 	auctor olvasáshoz. 	Mellette csak 	a görögöt 	tanulnak, 	és 
proszeminárium formájában kezdenének megismerkedni 	a klasszika-filológia  
alapjaival. Erre a félévre ajánlottan más tantárgy nem jutna. 
Második 	félévtől 	azonban már a teljes tanszabadság értelmében, csak  
"számokat" 	határoznanak meg, mindenki azt vesz föl és azt hirdet meg, 	amit 
jónak lat.  
Ennek értelmében 4. félév végi szigorlatra csak az mehet, aki a fent  
meghatározott "számokat" teljesítette.  
A 8. fé. végi szigorlatig: 10. gyak. jegy,  
9 kollokvium  
I g. záróvizsga.  
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1 klassz. fil. tört.) 
• 
9-40. 	félév tartaimazná a módszertani oktatást (gyakorlati jegyhez 	kötve). 
Eddig 	a módszertan elmélete és gyakorlata különvált. Így }ehetőség lenne az 
összekapcsolásukra. 	(Az 	iskolában 	felmerülő 	problémák 	szerves részét 
képezhetnék az órának.) 
Koll.: az előadásokból és az ahhoz szorosan kapcsolódó témákból: 
Szigorlat: 	a 	tanárok 	által 	meghatározott 	tananyagból, 	előírt 
kötelező olvasmányokból; 
Államvizsga: 	a 	szakdolgozat 	megvédése; 	(Jelenleg 	nem 	méltó 	az 
egyetemi 	tanulmányuk befejezéséhez 	a kikérdezés mÚdja. Bár 	ezzel 	a 
módszerrel 	úgy 	tünhet ` 	mintha 	csak 	az 	egyik 	tárgyból 	lenne 
államvizsga, 	de a 8. félév végén letett szigorlattal 	számot 	adtunk 
tudásunkról, 	a szakdolgozat megvédése, ha komolyan veszik, 	hasonló 
lehet bármely más tudományos fokozat megszerzésének módjához.) 
Javasoljuk a latin spec. képzés életben tartását! 
További elképzeléseink az ideális tanszékről: 
Bármely tanszéken megszerzett gakorlati jegy, amely 	a 	latin 	nyelv 
tárgykörébe 	tartozik, 	fogadtassék pl. (Pl. régi magyar és középkori 	magy. 
tört. tanszék) 
Szükség lenne arra, hogy a latinosok is részképzésen vehessenek részt ' 
ill. a legkiválóbbak kaphassanak ösztöndíjat nyugati egyetemekre. 
Ideális 	lenne, 	ha 	a 	tanárok 	körül 	csoportok 	alakulhatnának 	k i 
nyelvismeret 	ill. 	kutatási 	terület 	alapján. 	E mellett 	a 	még 	le 	nem 
fordított műveket (pénzért!) közös munkával kiadásra lehetne előkészíteni. 
A közkedvelt 	és 	népszer0 	oktatÚkat 	hallgatói 	szavazás alapján 
részesítsék prémiumban! 
Továbbra is szükségesnek tartjuk a beszédgyakorlatok bevezetését. 
A meghívott előadók nemcsak a tanárhiányt enyhítenék, de színesitenék 
a képzést. 
ValÚszínűleg sokat 	segítene a tanszéki jobb hangulathoz, 	ha 	lenne 
egy-két o l yan terem, mely csak a mienk lenne, ott csak latinosok 	lennének, 
latin könyvek 	között, s amely egyben tanterem és "tanulószoba" 	is 	lenne. 
Egy
-egy lyukas órában, 	ha üres, beülhetnénk ` nem kellene a meglehetősen 
forgalmassá vált 	könyvtában üldögélni ` és a személyes kapcsolatokat 	is 
erősítené. 
Ez 	még viszonylag 	kevés, mely je}lemezné az 	ideális tanszéket, 	de 
reméljük ` ha a folyamat elindul, lesz még sok új ötlet, mely előbbre visz. 
